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特別支援学級における学びを豊かにする授業に関する事例研究 
― 小集団の「関わり合い方」に影響を与える実践を通して ― 
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井上美由紀・若松昭彦（2018），「特別支援学級における学びを豊かにする授業に関する事例研究－小集団の 




















































































































































































Ⅱ   
Ｃ ４ ちょっと，みんな聞いてください！ Ⅱ   






Ⅲ  Ⅲ 
Ｔ ７ みなさん，どう思いますか？  
Ｂ ８ ＯＫ！２個にしよう。 Ⅰ Ⅱ  
Ａ ９ オレ１０個。 Ⅰ   




生徒 No 生徒（Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ）の言動と教師（Ｔ）の支援 主 多 協 
Ｔ １ 重なっているところは…  
Ｄ ２ ＢくんとＡくん Ⅱ   
Ｃ ３ です。  Ⅱ  
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Ｂ ４ 二人でやろう！   Ⅱ 
Ａ ５ いいね！  Ⅱ  
Ｂ ６ はや，早く終わるじゃん。 Ⅱ   
Ａ ７ いいねー！（二人とも笑顔） Ⅰ Ⅱ  
Ｂ ８ イエーイ！（ハイタッチをしようとする） Ⅰ  Ⅱ 
Ａ ９ ブルゾンちえみ，ウィズ Ｂ！（二人でポーズを決める） Ⅰ  Ⅱ 
Ｂ 10 じゃ，やりましょ，二人で。   Ⅱ 









Ｄ ２ はいはい！（手を挙げる） Ⅱ   










Ｃ ６ はい。Ｄさんは，赤だと言ったけど，私は白です。  Ⅲ  
Ｔ ７ ほぅ。  
Ａ ８ えーっ！（驚いた表情） Ⅰ   
Ｂ ９ 白？（疑問をもった様子） Ⅱ Ⅱ  




Ⅲ   
Ｔ 12 なるほど，寒っぽいから  
Ｂ 13 はい，はい！（手を挙げる） Ⅱ   




Ⅲ Ⅲ  













Ⅲ   
Ｂ 20 （Ａの発言途中で）黄色あるよ，もう。（９月カレンダーを見て言う。） Ⅱ   
Ａ 21 １１月はねー Ⅱ   
Ｂ 22 （再び，Ａの発言途中で）あるよ，でも，もう。 Ⅱ   
Ａ 23 えーもう，話聞けよ，お前。（不機嫌そうに，顔をしかめる。） Ⅱ   
Ｔ 24 最後まで話聞いて欲しいよね。はい。（静かになる。）  
Ａ 25 ぼくねー・・・ Ⅱ   
Ｃ 26 （Ａの発言途中で，横を向いていたＤに向かって）前向く！   Ⅱ 
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Ａ 27 月見団子は，味がおいしくて，みたらしだんごとかー Ⅱ   


















生徒 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 
評・規 主 多 協 主 多 協 主 多 協 主 多 協 
４月 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ 
５月 Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 
６月 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅱ 
7・8月 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅱ 
９月 Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅲ Ⅱ Ⅲ Ⅱ Ⅱ Ⅱ 
10月 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅱ Ⅲ Ⅱ Ⅱ Ⅲ※ Ⅱ※ Ⅱ※ 
11月 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅲ Ⅱ Ⅱ Ⅲ Ⅲ Ⅱ Ⅲ Ⅱ Ⅱ 
12月 Ⅲ Ⅰ Ⅰ Ⅲ Ⅰ Ⅰ Ⅲ※ Ⅱ※ Ⅲ※ Ⅲ※ Ⅰ※ Ⅰ※ 
表中の※は，「関わり合い」の中で，クールダウンのため退室した場面があったことを示す。 
（退室後は教室に戻って話し合いに参加している。） 
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